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ABSTRACT
ABSTRAK
Manajemen bandwidth merupakan suatu teknik pengaturan jumlah bandwidth dalam melakukan unggah dan unduh data.
Manajemen bandwidth dilakukan dengan cara mengimplementasikan  salah satu  metode pada router yang dijadikan sebagai
penghubung dalam jaringan internet. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode simple queue dan metode queue
tree, dimana kedua metode tersebut diimplementasikan pada dua buah router mikrotik sehingga dapat dilakukan perbandingan
terhadap parameter-paramer Quality of Service (QoS) pada masing-masing router. Nilai dari parameter-parameter Quality of
Service (QoS) didapatkan dengan melakukan unggah suatu data ke sebuah website kemudian dilakukan unduh data yang telah
diunggah. Unggah dan unduh data pada tiap router dilakukan dalam waktu yang sama. Pengambilan data yang berupa nilai
parameter-parameter QoS dibagi dalam tiga waktu, yaitu waktu jaringan tidak sibuk, waktu jaringan sibuk pada pagi hari dan waktu
jaringan sibuk pada siang hari.
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ABSTRACT
Bandwidth management is the process of measuring and controlling the communications (traffic, packets) on a network link, to
avoid filling the link to capacity or overfilling the link, which would result in network congestion and poor performance of network.
Bandwidth management is a method must be applied on routers which connected to a internet networking. This research was
focused on the use of simple queue and queue tree method that was applied on two microtik. So that the comparison of the
parameter Quality of Service (QoS) between the two routers can be evaluated. The value of Quality of Service (QoS) parameter is
obtained by performing a data upload to a website then do a download data that has been uploaded. Upload and download data at
each router is done in the same time. Data retrieval of the value of QoS parameters are divided into three times, specifically the time
the network is not busy, busy network time on the morning of day and time of the network is busy time during the day.
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